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第 3 章 微小電極による末梢有髄神経刺激のシミュレーション 
微小電極から与えた電気刺激に対する神経線維の応答パターンを明らかにし，選択的動員法のメカニズム
























































































論文はその成果をまとめたもので，全編 6 章からなる． 
第 1 章は序論である． 
















第 6 章は結論である． 
以上要するに本論文は，末梢，及び中枢神経系を対象とした選択的神経動員法のための新しい
刺激波形を開発し，シミュレーション解析による性能評価を行うとともに，その一部について実
験的検証を行ったもので，応用情報科学ならびに神経工学の発展に寄与するところが少なくない． 
よって，本論文は，博士（情報科学）の学位論文として合格と認める． 
